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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The goal of this project is to design an automatic door system for a powder painting oven. In the 
task, the measures are about 2 meters width and 15 meters height. The torsion and bending are 
very high in a structure of these dimensions. This force to design a lightweight structure door 
with a very strong design. Due to the location, the design must support the high temperatures of 
200°C without thermal deformation.  Also in this project is included the automatic opening and 
closing system, bearings points, fixation and sealing system. In the economic point of view, the 
sealing system is a very important issue developed in the project.    
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